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ΧΡΟΝΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
2016-2017
Πρόεδρος: Ίκαρος Μαντούβαλος, 
Αντιπρόεδρος: Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Γραμματέας: Βαγγέλης 
Σαράφης, Ταμίας: Αγγελική Χριστοδούλου, Μέλος: Κατερίνα Δέδε
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
2016-2017
Σοφία Ματθαίου, Αλεξάνδρα Σφοίνη, Γιάννης Κόκκωνας
Α. Συναντήσεις-συζητήσεις
Στα γραφεία της Ε.Μ.Ν.Ε. (Ζωσίμου 11) έγιναν από τον Ιανουάριο έως 
τον Δεκέμβριο του 2016 (Τετάρτες) οι εξής συναντήσεις: 
Νικήτας Σινιόσογλου, Οριακότητα και «αλλόκοτο» στη 
νεο ελληνική σκέψη. Δανιήλ Φιλιππίδης, Θεόφιλος Καΐρης, 
Πανα γιώτης Σοφιανόπουλος 
Συζητητές: Κώστας Λάππας, Νάσια Γιακωβάκη 
Έφη Αβδελά, Δήμητρα Λαμπροπούλου, Στρατής Μπουρ­
νά ζος, Ιστορία καθ’ υπαγόρευσιν; Νόμοι και διώξεις για 
το περιεχόμενο της ιστορικής αφήγησης
Συντονιστής: Βαγγέλης Καραμανωλάκης
Μήτσος Μπιλάλης, Το παράσιτο του παρελθόντος: Σκέψεις 
για την Ιστορία στην ψηφιακή εποχή 
Συζητήτρια: Δέσποινα Βαλατσού
Lidia Cotovanu, Η τραπεζική λειτουργία των παραδουνάβιων 
ιερών καθιδρυμάτων αφιερωμένων ως μετόχια στους Αγίους 
Τόπους της Ορθοδοξίας (16ος-17ος αιώνας)
Συζητητές: Όλγα Κατσιαρδή­Hering, Δημήτρης Κοντογε­
ώργης
13.1.2016 
12.2.2016
24.2.2016
16.3.2016
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Αλεξάνδρα Σφοίνη, Ξένοι συγγραφείς μεταφρασμένοι ελ-
λη νικά, 1700-1832
Συζητητής: Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης
Ευγενία Αδαμοπούλου, Ο Αλέξανδρος Πάλλης και η οργά-
νω ση του δικτύου των δημοτικιστών
Συζητήτρια: Αλεξάνδρα Πατρικίου
Μάνος Αυγερίδης, Τι ήταν η δεκαετία του ’40; Έννοιες-κλει-
διά και πλαίσια ερμηνείας από το τέλος του πολέμου μέ χρι 
σήμερα
Συζητητές: Πολυμέρης Βόγλης, Κατερίνα Δέδε
Δάφνη Λάππα, Θρησκευτική μεταστροφή και διαθρησκευ-
τικά δίκτυα στην Ανατολική Μεσόγειο τον 18ο αιώνα
Συζητητές: Ελευθερία Ζέη, Παναγιώτης Μιχαηλάρης
Χάρη Δελοπούλου, Άννα­Μαρία Δρουμπούκη, Φίλιππος 
Κά ραμποτ, Ελένη Μπεζέ, Ιάσονας Χανδρινός, Ελληνικός 
Εβραϊ σμός. Όψεις της δύσκολης επιστροφής στη νέα «κανο-
νικότητα»
Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Εκκλησιαστικές παρεμβάσεις στην 
κοινωνική ζωή των κατοίκων της μητροπόλεως Μη θύ μνης 
(19ος-αρχές 20ού αι.)
Συζητήτριες: Λυδία Παπαρρήγα­Αρτεμιάδη, Δέσποινα Μι­
χά λαγα
Αντώνης Χατζηκυριάκου, Ένας Αρμένιος, ένας Τούρκος και 
ένας Έλληνας: Νησιωτικότητα και τοπική εξουσία στην 
Οθωμανική Κύπρο
Συζητήτριες: Ελένη Γκαρά, Ελευθερία Ζέη
Ελένη Κούκη, Επισκεπτόμενοι ξανά τη Χούντα από το δρό-
μο των τελετών και των μνημείων
Συζητητές: Πολυμέρης Βόγλης, Χρήστος Τριανταφύλλου
Βασίλης Γκόνης, Η πολιτική του Μεταξά απέναντι στο Πα-
νε πιστήμιο Αθηνών
Συζητήτρια: Αγγελική Χριστοδούλου
Μιχάλης Λυμπεράτος, Δεκεμβριανά: Η καθυστερημένη «υπο -
δειγματική» βρετανική αποικιοκρατική επέμβαση
Συζητητής: Προκόπης Παπαστράτης
6.4.2016
3.4.2013
11.5.2016 
1.6.2016
17.6.2016
12.10.2016
26.10.2016
9.11.2016
23.11.2016
30.11.2016
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Κωνσταντίνος Ηροδότου, Diamantes Coray, Doctor Medi-
cinae: Γύρω από ένα άγνωστο έργο
Συζητητές: Βάσια Λέκκα, Αντώνης Λιάκος
14.12.2016
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ­ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 2016­2017
Βαγγέλης Σαράφης, Κατερίνα Δέδε, Έλλη Δρούλια, Βαγγέλης 
Καραμανωλάκης, Μαριτίνα Λεοντσίνη, Μαρία Μάμαλη, Ίκαρος 
Μαντούβαλος, Κώστας Μέκκας, Νίκος Μέλιος, Ελένη Μπενέκη, 
Γιάννης Παπακονδύλης, Τάσος Σακελλαρόπουλος, Χρήστος 
Τριανταφύλλου, Ελένη Τσουραπά, Διονύσης Φαραός, Μιχάλης Φέστας, 
Φιλίππα Χορόζη
Β. Συνέδρια
Η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού διοργάνωσε διήμερο συνέδριο υπό 
τον τίτλο «Όψεις της Επανάστασης του 1821», στις 12 και 13 Ιουνίου 
2015 στο αμφιθέατρο Ιωάννης Δρακόπουλος του κεντρικού κτιρίου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Την οργανωτική επιτροπή αποτέλεσαν οι Νά-
σια Γιακωβάκη, Δημήτρης Δημητρόπουλος, Γιάννης Κόκκωνας, Κώστας 
Λάππας, Χρήστος Λούκος, Σοφία Ματθαίου, Παναγιώτης Μιχαηλάρης, 
Παναγιώτης Στάθης. Το συνέδριο οργανώθηκε εν όψει του εορτασμού 
των 200 χρόνων από την έκρηξη της Ελ ληνικής Επανάστασης του 1821. 
Στόχοι του συνεδρίου ήταν αφ’ ενός να καταγραφούν τα desiderata της 
έρευνας στις παραμονές της διακοσιετηρίδας· αφ’ ετέρου να επιχειρηθεί 
μια παρέμβαση με όρους επιστημονικούς στη συζήτηση για την Επα-
νάσταση, συζήτηση η οποία συνεχώς θα εντείνε ται ώς το 2021. Με την 
ολοκλήρωση του συνεδρίου δρομολογήθηκε και η έκδοση των Πρακτικών 
του, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2017 ή αρχές του 2018.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή, 12 Ιουνίου
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
10.00  Ίκαρος Μαντούβαλος, πρόεδρος Εταιρείας Με λέτης Νέου 
Ελληνισμού, Χαιρετισμός
10.10 Χρήστος Λούκος, εκ μέρους της Οργανω τι κής Επι τροπής, Οι 
στόχοι του συνεδρίου
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρωινή συνεδρία
Πρόεδρος: Χριστίνα Κουλούρη
10.30 Κώστας Λάππας, Το «Σχολείο» της Φι λι κής Εταιρείας
10.50 Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Οι προκηρύξεις του Αγώνα
11.10  Συζήτηση
11.30 Διάλειμμα
Μεσημβρινή συνεδρία
Πρόεδρος: Χριστίνα Αγριαντώνη
12.00 Παναγιώτης Στάθης, Οι χριστιανοί ένοπλοι της Ρούμελης στις 
αρχές της Επανάστασης: ατο μικές στρατηγικές και επαναστατικά 
προ τάγματα
12.20  Γιάννης Κόκκωνας, Πολιορκία και άλωση της Τριπολιτσάς: η 
μαρτυ ρία του Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου για τις διαπραγμα-
τεύ σεις και το «ρεσάλτο»
12.40 Ειρήνη Καλογεροπούλου, Ζητήματα ανεφο διασμού και πειθαρχίας 
στο πολιορκούμενο φρούριο της Πάτρας (1821-1825): η μαρτυ-
ρία του στρατιωτικού διοικητή Γιουσούφ Μου χλίς πασά
13.00 Συζήτηση
13.20  Γιώργος Κουτζακιώτης, Μια αφανής εξέγερση νη σιωτών στη 
γειτο νιά του Kαπουδάν πασά: αρ χεια κή τεκμηρίωση των γεγονό-
των της Σα μο θράκης
13.40 Δημήτρης Δημητρόπουλος, Πρόσφυγες, κα τα δρο μείς και καθημε-
ρινό τητα των παρά κτι ων οικισμών στα χρόνια του Αγώνα. Πει-
ρα τές στη στεριά;
14.00  Συζήτηση
Απογευματινή συνεδρία
Πρόεδρος: Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης
18.00  Γιάννης Σπυρόπουλος, Βεντέτες «υπέρ πί στε ως και πατρίδος»; 
Ενδοχριστιανική βία και πολιτική στα Σφακιά στις παραμονές 
του 1821
18.20  Αντώνης Διακάκης, Μια πόλη σε κίνηση: οι πληθυσμιακές μετα-
βολές στην πόλη του Μεσολογγίου κατά την Επανάσταση του 
1821
18.40  Διονύσης Τζάκης, Η πρόκληση του πολέμου, οι προσαρμογές 
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των κοινοτικών θεσμών και η αναδιάταξη των σχέσεων εξουσίας 
στην επα να στατημένη Πελοπόννησο
19.00  Συζήτηση
19.30  Διάλειμμα
Βραδινή συνεδρία
Πρόεδρος: Όλγα Κατσιαρδή­Hering
19.50  Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Ο μητροπολίτης Παλαιών Πα τρών 
Γερμα νός στην Αγκώνα (Δε κέμβριος 1822-Ιούλιος 1824)
20.10 Σίμος Μποζίκης, Τα φορολογικά έσοδα στην Πελοπόννησο κατά 
τη διάρκεια της Επανά στασης
20.30 Διονύσης Μοσχόπουλος, Διαμόρφωση κρά τους δικαίου κατά την 
Ελληνική Επανά στα ση: κανονιστικές και λειτουργικές όψεις
20.50  Συζήτηση
Σάββατο, 13 Ιουνίου
Πρωινή συνεδρία
Πρόεδρος: Ίκαρος Μαντούβαλος
10.30  Ελένη Κωβαίου, Ιστορία των Νεοελληνικών Γραμ μάτων: 
συγγραφικές απόπειρες στον  γερ μανόφωνο χώρο την εποχή της 
Επανάστα σης
10.50  Σοφία Ματθαίου, «Πεπαιδευμένοι πατριώ ται» στην υπηρεσία 
της Επανάστασης 
11.10  Συζήτηση
11.30  Διάλειμμα
11.50  Αλεξάνδρα Σφοίνη, «Επανάσταση»: χρή σεις και σημασίες της 
λέξης στα κείμενα του ’21
12.10  Νάσια Γιακωβάκη, Κοινή γνώμη και Ελλη νική Επανάσταση
12.30  Συζήτηση
Μεσημβρινή συνεδρία
Πρόεδρος: Κατερίνα Δέδε
12.50  Βάλλια Ράπτη, Οικογενειακές συμμαχίες και επι γαμίες στα 
χρόνια της Επανάστασης του 1821 
13.10 Χρήστος Λούκος, Ερωτικές σχέσεις και σε ξου αλικές πρακτικές 
κατά την Επανάσταση του 1821
13.30  Συζήτηση
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Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, ο οποίος 
έχει καθιερωθεί από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) και η 
θε μα τική του για το 2016 ήταν «Μουσεία και Πολιτιστικά Τοπία»,  η 
ΕΜΝΕ συμμετείχε στην οργάνωση διημερίδας μαζί με το Τμήμα Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ινστιτούτο Ιστορικών 
Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) και το Πολιτιστικό Ίδρυ μα 
Ομί λου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4 Νο εμ­
βρί ου υπό τον τίτλο «Ιστορικό και πολιτιστικό τοπίο: παρεμβάσεις και 
δια χείριση, πρόσληψη και μετασχηματισμοί». Στόχος αυτής της συνά-
ντησης ήταν η ανάπτυξη του διαλόγου στην ελληνική επιστημονική κοι-
νότητα γύρω από ζητήματα που άπτονται της Περιβαλλοντικής Ιστορίας, 
ενός νέου δυναμικού ιστοριογραφικού και ερευνητικού πεδίου, το οποίο 
αναδεικνύει την αλληλόδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Η διημερί-
δα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ιστορικού Αρχείου του 
ΠΙΟΠ στον Ταύρο και αποτελεί τη συνέχεια μιας επιστημονικής συνερ-
γασίας που έχει ξεκινήσει από το 2015.
Γ. Το Facebook της ΕΜΝΕ
Το Facebook της εταιρείας δημιουργήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια 
περίπου από τον Χρήστο Χρυσανθόπουλο. Ο καθένας μπορεί να επισκεφθεί 
τη σελίδα του Μνήμονα, ακόμα και αν δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης 
του Facebook. Συνολικά ακολουθούν τη σελίδα της ΕΜΝΕ 2679 άτομα. 
Το 61% των ακολούθων είναι γυναίκες και το 39% άνδρες, ενώ στο 
σύνολο των επισκεπτών το 54% είναι γυναίκες και το 45% άνδρες. Οι 
«θαυμαστές» προ έρχονται από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, 
τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία, 
την Αυστρία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την 
Αίγυπτο, την Ιρλαν δία, τη Σουηδία, τον Καναδά, την Αλβανία, την 
Αυστραλία, την Τσε χία, το Ισραήλ, τη Γεωργία, τη Δανία, τη Ρωσία, 
την Ουγγαρία, τη Σαουδική Αραβία, την Πορτογαλία, την Τυνησία, την 
Κίνα, την Ελβε τία, την Πολωνία, τη Νέα Γουινέα, την Μιανμάρ, το 
Λουξεμβούργο, την Ισλανδία, το Ιράκ, τη Βραζιλία και την Ανταρκτική. 
Διαχειριστές: Βαγγέ λης Σαράφης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος.
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